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（Ti），Y-TZP，Ce-TZP/Al2O3のインプラント体各 6 本をビーグル犬下顎骨へ埋入し，3 ヵ月後に組織










以上の結果より，Ce-TZP/Al2O3は Ti および Y-TZP と比較して，組織所見と骨接触率において類似
の傾向を示した。 
論文審査の結果の要旨 
本研究は，ビーグル犬を用いて Ti，Y-TZP，Ce-TZP/Al2O3の 3種類のインプラントを使用し，イン
プラント周囲の硬組織および軟組織の反応を評価する目的で行った。今回，Ce-TZP/Al2O3が Y-TZPお
よび Tiと類似の所見を得たことから，インプラント器材としての可能性が示唆された。以上のことか
ら，本研究で得られた知見は歯学に寄与するところが多く，博士（歯学）の学位に値するものと審査
する。 
